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Ì.À.Êîâàëü÷óê*
Â²ÄÍÎÑÈÍÈ ÐÓÌÓÍ²¯ З ÓÐßÄÎÌ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÍÀÐÎÄÍÎ¯ ÐÅÑÏÓБË²ÊÈ Â 1919 ð. 
На підставі архівних документів і спогадів досліджено відносини між 
Румунією й УНР у 1919 р., розглянуто спроби військової співпраці двох кра-
їн, проаналізовано ставлення Бухареста до «українського питання».
Óêðà¿íñüêî-ðóìóíñüê³ â³äíîñèíè â 1917–1921 ðð. íå çíàéøëè íàëåæíîãî 
âèñâ³òëåííÿ ó â³òчèçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿. Â ³ñòîðèчí³é ë³òåðàòóð³ çäåá³ëüøî-
ãî òðàïëÿþòüñÿ ëèøå óçàãàëüíþþч³ äàí³ ïðî êîíòàêòè îáîх êðà¿í, ùî ìàëè 
ì³ñöå çà äîáè Цåíòðàëüíî¿ Ðàäè òà ãåòüìàíàòó Ï.Ñêîðîïàäñüêîãî1. Íàòîì³ñòü 
ïåð³îä 1919–1920 ðð. çàëèøàºòüñÿ ìàéæå íåäîñë³äæåíîþ ñòîð³íêîþ â ³ñòîð³¿ 
óêðà¿íñüêî-ðóìóíñüêèх â³äíîñèí. ÓÍÐ ó òîé чàñ äîâåëîñÿ øóêàòè âèçíàííÿ 
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ é âåñòè çáðîéíó áîðîòüáó ç àãðåñ³ºþ ðàäÿíñüêî¿ Ðîñ³¿. 
Ðóìóí³ÿ âæå чåðåç ñâîº ãåîãðàô³чíå ðîçòàøóâàííÿ áóëà íàäçâèчàéíî çàö³-
êàâëåíà â åôåêòèâí³é ïðîòèä³¿ ïîøèðåííþ á³ëüøîâèçìó. Â ³ñòîð³¿ ì³æíàðîä-
íèх â³äíîñèí íàÿâí³ñòü ñï³ëüíîãî âîðîãà чàñòî ï³äøòîâхóâàëà ð³çí³ äåðæàâè 
äî ñï³âïðàö³. Òîæ íå äèâíî, ùî áàãàòüîì ñóчàñíèêàì ó 1919 ð. òàêèé øëÿх 
ðîçâèòêó â³äíîñèí ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ðóìóí³ºþ çäàâàâñÿ ö³ëêîì çàêîíîì³ðíèì. 
Ñòàíîâèùå ö³º¿ ïðèäóíàéñüêî¿ êðà¿íè ³ç çàâåðøåííÿì ó ëèñòîïàä³ 1918 ð. 
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè áóëî íàäçâèчàéíî ñêðóòíèì. Ï³ñëÿ äâîх ðîê³â îêóïà-
ö³¿ òåðèòîð³ÿ áóëà ñïóñòîøåíà. Ï³ä чàñ â³äñòóïó í³ìåöüê³ â³éñüêà âèâîçèëè 
ç Ðóìóí³¿ âñå ö³ííå ìàéíî – â³ä ïðîìèñëîâîãî óñòàòêóâàííÿ äî ïðîäóêò³â 
хàðчóâàííÿ2. Ô³íàíñè êðà¿íè âçàãàë³ ïåðåáóâàëè â êàòàñòðîô³чíîìó ñòàí³ – 
çîëîòèé çàïàñ ¿¿ ùå ó 1916 ð. áóëî âèâåçåíî äî Ðîñ³¿, äå éîãî çãîäîì ïðèâëàñ-
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íèëè á³ëüøîâèêè. Ñêàðáíèöÿ áóëà ïîðîæíüîþ, à âèäàòêè çðîñòàëè. Çáèòêè, 
çàâäàí³ êîðîë³âñòâó â³éíîþ, ñòàíîâèëè áëèçüêî 17,7 ìëðä çîëîòèх ëåé (íàö³-
îíàëüíå áàãàòñòâî íà 1914 ð. îö³íþâàëîñÿ ó 36 ìëðä ëåé). Б³ëüøà чàñòèíà íà-
ñåëåííÿ ïåðåáóâàëà íà ìåæ³ á³äíîñò³, ïîòåðïàþчè â³ä ãîëîäó é хâîðîá, êîòð³ 
çàáðàëè òèñÿч³ ëþäñüêèх æèòò³â. «Âðàíö³ íà äðóãèé äåíü ç â³êîí ïîáàчèâ ÿ 
òó Ðóìóí³þ, ÿêó ò³ëüêè ùî ïîêèíóëà àðì³ÿ Ìàêåíçåíà. Бîæå! Яêèé âèãëÿä: 
ö³ëêîâèòà ðó¿íà. Íà ïðîòÿç³ ñîòåíü âåðñòîâ í³ îäíî¿ ö³ëî¿ ñòàíö³¿, ñêð³çü 
âñå çíèùåíî ³ çð³âíÿíî ìàéæå ç çåìëåþ», – çãàäóâàâ óêðà¿íñüêèé äèïëîìàò 
О.Øóëüãèí ïðî ïîâîºííèé ñòàí ö³º¿ êðà¿íè3. 
Âàæêå åêîíîì³чíå ñòàíîâèùå Ðóìóí³¿ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ïîë³òèчíîþ 
êðèçîþ. Êîðîëü Ôåðäèíàíä ² òà óðÿäè, ùî ñòð³ìêî çì³íþâàëèñÿ íàïðèê³íö³ 
1918 ð. – íà ïîчàòêó 1919 ð., ïðàãíóëè øëÿхîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³чíèх ðå-
ôîðì ïîëåãøèòè ñòàíîâèùå íàñåëåííÿ é íå äîïóñòèòè ïîøèðåííÿ ó êðà¿í³ 
á³ëüøîâèçìó. Ó çîâí³øíüîïîë³òèчí³é öàðèí³ ðóìóíñüêà âëàäà àêòèâíî âäà-
âàëàñÿ äî ïîë³òèêè òåðèòîð³àëüíî¿ åêñïàíñ³¿. Òàê, ùå íà ïîчàòêó 1918 ð. ¿¿ 
â³éñüêà îêóïóâàëè Бåññàðàá³þ. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñâ³òîâî¿ â³éíè êîðîë³âñòâî 
ïðèºäíàëî äî ñâî¿х òåðåí³â Òðàíñ³ëüâàí³þ, Бàíàò ³ Ï³âäåííó Äîáðóäæó, à òà-
êîæ óêðà¿íñüêó Бóêîâèíó. Оñê³ëüêè â óñ³х öèх ðåã³îíàх ïðîæèâàëè íå ëèøå 
ðóìóíè, à é ïðåäñòàâíèêè ³íøèх íàö³îíàëüíîñòåé, çàãàðáàííÿ чàñòî ïðè-
çâîäèëî äî çàãîñòðåííÿ ì³æíàö³îíàëüíî¿ âîðîæíåч³. Оñîáëèâî íàïðóæåíèì 
áóëî ñòàíîâèùå â Бåññàðàá³¿ òà Бóêîâèí³, äå ðóìóíñüêå íàñåëåííÿ ñòàíîâèëî 
ìåíø³ñòü. Ó ñ³чí³ 1919 ð. óêðà¿íö³ é ìîëäàâàíè Õîòèíñüêîãî ïîâ³òó Бåññà-
ðàá³¿ ï³äíÿëè çáðîéíå ïîâñòàííÿ, ÿêå Бóхàðåñòó âäàëîñÿ ïðèäóøèòè ëèøå 
øëÿхîì êðèâàâèх ðåïðåñ³é4. Бëèçüêî 4 òèñ. ïîâñòàíö³â ³ 50 òèñ. á³æåíö³â 
áóëè çìóøåí³ øóêàòè ïðèòóëêó â ÓÍÐ. 
Âèíèêíåííÿ íåçàëåæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè âèêëèêàëî íåîäíîçíàч-
íó ðåàêö³þ ó Ðóìóí³¿. Ïðîâ³äí³ äåðæàâè Àíòàíòè íå âèçíàëè íàøó êðà¿íó, 
çðîáèâøè ñòàâêó íà â³äðîäæåííÿ «âåëèêî¿ Ðîñ³¿». Оäíàê ðóìóíñüê³ ë³äåðè 
áóëè îá’ºêòèâíî çàö³êàâëåí³ â ³ñíóâàíí³ Óêðà¿íè ÿê áàð’ºðà ì³æ ¿х äåðæà-
âîþ òà ðàäÿíñüêîþ Ðîñ³ºþ. Яê çãàäóâàâ О.Øóëüãèí, ë³äåð ë³áåðàëüíî¿ ïàðò³¿ 
Я.Бðàò³àíó, ùî îчîëèâ óðÿä íàïðèê³íö³ 1918 ð., ñï³âчóâàâ áîðîòüá³ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó çà íåçàëåæí³ñòü5. Âîäíîчàñ чèìàëî ðóìóíñüêèх ïîë³òèê³â 
âèñëîâëþâàëè ñóìí³â ó æèòòºçäàòíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, óêàçóþчè íà 
íèçüêèé ð³âåíü íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ ¿¿ íàñåëåííÿ. Êð³ì òîãî, ïðàâëÿ-
ч³ êîëà Ðóìóí³¿ ïîáîþâàëèñÿ, ùî îô³ö³éíèé Êè¿â âèìàãàòèìå ïîâåðíåííÿ 
Бóêîâèíè é Бåññàðàá³¿. Ñàìå çàãðîçà òåðèòîð³àëüíèх ñóïåðåчîê, à òàêîæ íå-
âèçíàííÿ Óêðà¿íè äåðæàâàìè Àíòàíòè ïåðåøêîäæàëè âñòàíîâëåííþ äèïëî-
ìàòèчíèх â³äíîñèí ì³æ Бóхàðåñòîì òà Êèºâîì. 
Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà, îïèíèâøèñü íàïðèê³íö³ 1918 ð. â ì³æ-
íàðîäí³é ³çîëÿö³¿ ïåðåä îáëèччÿì á³ëüøîâèöüêî¿ àãðåñ³¿, íå ïðàãíóëà çàãî-
ñòðþâàòè â³äíîñèíè ³ç ñóñ³äàìè. Äî Ðóìóí³¿ áóëî â³äïðàâëåíî íàäçâèчàéíó 
äèïëîìàòèчíó ì³ñ³þ íà чîë³ ç Þ.Ãàñåíêîì6. Óðÿä ÓÍÐ íàâ³òü óòðèìàâñÿ 
â³ä íàäàííÿ â³éñüêîâî¿ äîïîìîãè áåññàðàáñüêèì ïîâñòàíöÿì ó ñ³чí³ 1919 ð., 
ïðèçíàчèâøè ñë³äñòâî íàä òèìè ïðåäñòàâíèêàìè óêðà¿íñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
êîòð³ ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè ï³äòðèìóâàëè çâ’ÿçêè ç îðãàí³çàòîðàìè ïîâñòàííÿ. 
Äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ íåùîäàâí³х ïîä³é íà ðóìóíñüêî-óêðà¿íñüêîìó êîðäîí³ òà 
ïîêàðàííÿ âèííèх ó ïðèêîðäîííèх çàâîðóøåííÿх áóëî ñòâîðåíî ì³æâ³äîìчó 
êîì³ñ³þ íà чîë³ ç êîëèøí³ì ì³í³ñòðîì çàêîðäîííèх ñïðàâ Ä.Äîðîøåíêîì7. 
Òàêà ðåàêö³ÿ îô³ö³éíîãî Êèºâà ñïðàâèëà ïîçèòèâíå âðàæåííÿ íà Бóхàðåñò. 
«Â³ä ³ìåí³ ðóìóíñüêîãî êîìàíäóâàííÿ äàþ ð³øóч³ ãàðàíò³¿, ùî â ðàç³ âèíèê-
íåííÿ áóäü-ÿêèх êîíôë³êò³â íà êîðäîíàх Óêðà¿íè ³ Ðóìóí³¿ æîäíèх çàхîä³â 
âæèòî íå áóäå áåç ïîïåðåäíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ êîì³ñ³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì êî-
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ëèøíüîãî ì³í³ñòðà ïàíà Ä.².Äîðîøåíêà», – ïîâ³äîìëÿâ 5 ëþòîãî 1919 ð. ïî-
ä³ëüñüêîãî ãóáåðíñüêîãî êîì³ñàðà Äèðåêòîð³¿ Ã.Ñòåïóðó êîìàíäóâàч ðóìóí-
ñüêèх â³éñüê хîòèíñüêîãî ñåêòîðà8. 
Êîðîë³âñüêèé óðÿä áóâ ïî³íôîðìîâàíèé ïðî áåçóñï³øí³ ñïðîáè óêðà¿í-
ñüêî¿ àðì³¿ íà ïîчàòêó 1919 ð. çóïèíèòè ïðîñóâàííÿ чåðâîíèх â³éñüê. Øâèä-
êà âòðàòà Ë³âîáåðåæíî¿ é чàñòèíè Ï³âäåííî¿ Óêðà¿íè, ïîøèðåííÿ ñåðåä íàñå-
ëåííÿ ñèìïàò³é äî êîìóí³ñòèчíèх ãàñåë ñïðàâëÿëè âðàæåííÿ ùîäî ïîë³òèч-
íî¿ òà â³éñüêîâî¿ ñëàáêîñò³ Äèðåêòîð³¿. «Â ðîçìîâ³ ç ðóìóíàìè âèÿâèëîñü, ùî 
âîíè ìàéæå íå â³äð³çíÿþòü íàñ â³ä áîëüøåâèê³â, – çãàäóâàâ Ä.Äîðîøåíêî. – 
Íà ¿х ïîãëÿä, íàø³ â³éñüêîâ³ чàñòèíè òî áóëè ïðîñòî “áîëüøåâèöüê³ áàíäè”, 
íàøå íàñåëåííÿ, òî âñå ñàì³ áîëüøåâèêè, à êð³ì òîãî, âîíè áóëè ïåâí³, ùî 
ñêîðî ñþäè íà Ïîä³ëëÿ ïðèéäóòü ñïðàâæí³ ìîñêîâñüê³ áîëüøåâèêè»9. 
Íàáëèæåííÿ чåðâîíèх â³éñüê äî ðóìóíñüêîãî êîðäîíó âèêëèêàëî ñåð-
éîçíå çàíåïîêîºííÿ ó Бóхàðåñò³. Äåðæàâíå ³ â³éñüêîâå êåð³âíèöòâî êðà¿íè 
ðîçóì³ëî, ùî á³ëüøîâèöüêà Ðîñ³ÿ íå çóïèíèòüñÿ ïåðåä â³äêðèòèì âòîðãíåí-
íÿì, àáè ëèøå ïðîêëàñòè øëÿх «ñâ³òîâ³é ðåâîëþö³¿» äî Єâðîïè. Ц³ ïîáîþ-
âàííÿ áóëè àæ í³ÿê íå áåçï³äñòàâíèìè. Óæå 14 áåðåçíÿ 1919 ð. êîìàíäóâàч 
Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó Â.Àíòîíîâ-Оâñ³ºíêî â³ääàâ íàêàç ñâî¿ì â³éñüêàì âèéòè 
äî Äí³ñòðà é ãîòóâàòèñÿ äî óäàðó íà Бåññàðàá³þ10. 19 áåðåçíÿ â³í ðîçïîðÿ-
äèâñÿ ãîòóâàòè чàñòèíè äëÿ íàñòóïó íà Êèøèí³â, Бåíäåðè é Òèðàñïîëü11. 
Б³ëüøîâèöüêå êîìàíäóâàííÿ ïðàãíóëî ÿêîìîãà øâèäøå ââåñòè ñâî¿ â³éñüêà 
äî Бåññàðàá³¿, çëàìàâøè îï³ð ñèë Äèðåêòîð³¿ ó Ï³âäåíí³é Óêðà¿í³. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê 21 áåðåçíÿ áóëî ïðîãîëîøåíî ðàäÿíñüêó âëàäó â Óãîðùèí³, ñòàëî 
çðîçóì³ëî, ùî чåðâîí³ çà âñÿêó ö³íó íàìàãàòèìóòüñÿ ñàìå чåðåç Ðóìóí³þ 
ïðîðâàòèñÿ íà äîïîìîãó ìàäÿðñüê³é ðåâîëþö³¿. Çäàâàëîñÿ, ¿ì ùå ì³ã ïå-
ðåøêîäèòè ôðàíöóçüêèé åêñïåäèö³éíèé êîðïóñ, ùî çàéìàâ чîðíîìîðñüêå 
óçáåðåææÿ Óêðà¿íè, àëå íà ïîчàòêó êâ³òíÿ 1919 ð. áóëî îãîëîøåíî ïðî éîãî 
åâàêóàö³þ12. Â³éñüêà ÓÍÐ ó Ï³âäåíí³é Óêðà¿í³ á³ëüøîâèêè íà òîé чàñ óæå 
â³äð³çàëè â³ä îñíîâíèх óêðà¿íñüêèх ñèë. Щîá óíèêíóòè îòîчåííÿ, 10-òè-
ñÿчíå ï³âäåííå óãðóïîâàííÿ àðì³¿ Äèðåêòîð³¿ (Çàïîð³çüêèé êîðïóñ, Ï³âäåí-
íî-ñх³äíà ãðóïà òà Ï³âäåííà ãðóïà â³éñüê Ñх³äíîãî ôðîíòó) áóëî çìóøåíå 
â³äñòóïàòè äî ðóìóíñüêîãî êîðäîíó é ôàêòèчíî âæå íå ìîãëî ñòðèìàòè ïðî-
ñóâàííÿ чåðâîíèх. 
Оòîчåí³ óêðà¿íñüê³ â³éñüêà â³äòÿãóâàëèñÿ äî Бåññàðàá³¿, ùîáè çâ³äòè ä³ñ-
òàòèñÿ äî Ãàëèчèíè òà ç’ºäíàòèñÿ ç îñíîâíèìè ñèëàìè àðì³¿ ÓÍÐ. 4 êâ³òíÿ 
êîìàíäóâàííÿ Ï³âäåííî-ñх³äíî¿ ãðóïè â³äïðàâèëî äî Êèøèíåâà äåëåãàö³þ 
íà чîë³ ç êîìàíäèðîì 8-ãî êîøà ãåíåðàëîì Â.Çåë³íñüêèì äëÿ â³äïîâ³äíèх 
ïåðåãîâîð³â ³ç ðóìóíñüêèì êîìàíäóâàííÿì13. 7 êâ³òíÿ âîíà ïðèáóëà äî Êè-
øèíåâà, çâ³äêè ¿¿ ãîëîâà çâåðíóâñÿ äî îô³ö³éíîãî Бóхàðåñòà ç ïðîхàííÿì çà-
ðàäèòè êàòàñòðîô³чíîìó ñòàíîâèùó óêðà¿íñüêèх â³éñüê: «Оñê³ëüêè Ï³âäåííà 
óêðà¿íñüêà àðì³ÿ â³äð³çàíà â³ä Ï³âí³чíî¿ àðì³¿ ³ â³ä ñâîãî óðÿäó, ÿêèé, çà 
чóòêàìè, çíàхîäèòüñÿ ó Ñòàí³ñëàâîâ³, òî ÿ óïîâíîâàæåíèé ïðîхàòè ðóìóí-
ñüêèé óðÿä ïðî ïåðåïóñê Ï³âäåííî¿ àðì³¿ ç ¿¿ ìàòåð³àëàìè òà çàïàñàìè чåðåç 
òåðåí Ðóìóí³¿ äî Ãàëèчèíè íà ïðèºäíàííÿ äî Ï³âí³чíî¿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ äëÿ 
áîðîòüáè ïðîòè á³ëüøîâèê³â íà òîìó ôðîíò³»14. 
Оäíàê Бóхàðåñò çâîë³êàâ ³ç â³äïîâ³ääþ. Ïîñèëàþчèñü íà â³äñóòí³ñòü ïîâ-
íîâàæåíü äëÿ âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â, ïðåäñòàâíèêè øòàáó 5-ãî ðóìóíñüêîãî 
êîðïóñó ó Êèøèíåâ³ ïîâ³äîìèëè âèùå êîìàíäóâàííÿ ïðî ïðîхàííÿ óêðà¿í-
ö³â, ï³ñëÿ чîãî çàïðîïîíóâàëè äåëåãàö³¿ Â.Çåë³íñüêîãî ïîâåðíóòèñÿ äî Òè-
ðàñïîëÿ15. Âîäíîчàñ îêðåì³ â³éñüêîâ³ чàñòèíè Äèðåêòîð³¿, ùî ç âëàñíî¿ ³í³ö³-
àòèâè íàìàãàëèñÿ ïåðåéòè äî Бåññàðàá³¿, ðóìóíè ðîççáðîþâàëè é ïîâåðòàëè 
â Óêðà¿íó16.
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Ê³ëüöå îòîчåííÿ äîâêîëà â³éñüê ï³âäåííîãî óãðóïîâàííÿ àðì³¿ ÓÍÐ ³ç 
êîæíèì äíåì ñòèñêàëîñÿ, àëå êîðîë³âñüêèé óðÿä íå ïîñï³øàâ ïðîïóñòèòè ¿х 
äî Ãàëèчèíè. Ïåðåäóñ³ì â³í íå çíàâ, чîãî чåêàòè â³ä äåìîðàë³çîâàíèх óêðà-
¿íñüêèх ï³äðîçä³ë³â, àäæå ñàìå íàïåðåäîäí³ áóëî îòðèìàíî â³äîìîñò³ ïðî òå, 
ùî чàñòèíà êîìàíäíîãî ñêëàäó ñï³âчóâàº á³ëüøîâèêàì ³ ãîòîâà ïåðåéòè íà 
¿х á³ê. Ïîä³áí³ âèïàäêè, ñïðàâä³, ìàëè ì³ñöå, à êîìàíäèð Çàïîð³çüêîãî êîð-
ïóñó îòàìàí О.Âîëîх íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ íàâ³òü ïðîãîëîñèâ óí³âåðñàë ïðî 
âèçíàííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè17. Ëèøå íà ïîчàòêó êâ³òíÿ 1919 ð. óêðà¿íñüêîìó 
êîìàíäóâàííþ âäàëîñÿ îïàíóâàòè ñèòóàö³þ òà íåéòðàë³çóâàòè ïðèá³чíèê³â 
á³ëüøîâèöüêî¿ îð³ºíòàö³¿. Êð³ì öüîãî, Бóхàðåñò ïîáîþâàâñÿ, ùî ïåðåñóâàííÿ 
óêðà¿íñüêèх â³éñüê Бåññàðàá³ºþ ñóïðîâîäæóâàòèìåòüñÿ íîâîþ хâèëåþ àíòè-
ðóìóíñüêèх çàâîðóøåíü ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Ñàìå ç ö³º¿ ïðèчèíè ó 
âñòóï³ äî Бåññàðàá³¿ âæå áóëî â³äìîâëåíî ðîñ³éñüêî-á³ëîãâàðä³éñüê³é Оäåñü-
ê³é áðèãàä³ ãåíåðàëà Í.Òèìàíîâñüêîãî, ùî òàêîæ ðÿòóâàëàñÿ â³ä á³ëüøî-
âèöüêîãî íàñòóïó (áåçïåðåøêîäíî â³äñòóïèòè ç Оäåñè äî Бåññàðàá³¿ çìîãëè 
ëèøå ôðàíöóçüê³ чàñòèíè é ïîëüñüêà äèâ³ç³ÿ ãåíåðàëà Ë.Жåë³´îâñüêîãî)18. 
Íàðåøò³, êîðîë³âñüêèé óðÿä çîâñ³ì íå áàæàâ, ïðîïóñêàþчè óêðà¿íñüê³ â³é-
ñüêà äî Ãàëèчèíè, ïîã³ðøèòè â³äíîñèíè ç Ïîëüùåþ, ùî ñàìå âåëà â³éíó ç 
ÓÍÐ çà çàх³äíîóêðà¿íñüê³ çåìë³.  
Âèхîäÿчè ç öèх ì³ðêóâàíü, 8 êâ³òíÿ Бóхàðåñò ïîâ³äîìèâ êîìàíäóâàí-
íÿ ï³âäåííîãî óãðóïîâàííÿ àðì³¿ ÓÍÐ, ùî, «íåçâàæàþчè íà âñå áàæàííÿ», 
ìîæå ïðîïóñòèòè äî Ãàëèчèíè ëèøå åøåëîíè ç â³éñüêîâèì ³ ãîñïîäàðñüêèì 
ìàéíîì19. Òàêà â³äïîâ³äü íå ìîãëà çàäîâîëüíèòè óêðà¿íñüêó ñòîðîíó, àäæå 
íà òîé чàñ ¿¿ â³éñüêà ï³ä íàòèñêîì á³ëüøîâèê³â â³äñòóïèëè äî ðàéîíó Ðîç-
ä³ëüíà – Òèðàñïîëü òà â³äхîäèòè äàë³ ïðîñòî íå áóëî êóäè. «Чè ïðîïóñòèòü 
ðóìóíñüêèé óðÿä äîðóчåí³ ìåí³ â³éñüêà íà çàх³äíèé áåðåã Äí³ñòðà ó âèïàäêó 
íåìîæëèâîñò³ òðèìàòèñÿ íà çàéìàºìèх íàìè ïîçèö³ÿх ³, ÿê ïðîïóñòèòü, òî 
íà ÿêèх óìîâàх, чè ÿê ñï³ëüíèêà äëÿ áîðîòüáè ç çàãàëüíèì âîðîãîì – á³ëüøî-
âèêàìè, ÿêèé ìîæå çàхèùàòè óчàñòîê Äí³ñòðà, чè íà ÿêèх äðóãèх?» – òàêèé 
çàïèò 9 êâ³òíÿ 1919 ð. íàïðàâèâ äî ðóìóíñüêîãî êîìàíäóâàííÿ êîìàíäóâàч 
ï³âäåííîãî óãðóïîâàííÿ àðì³¿ Äèðåêòîð³¿ ï³äïîëêîâíèê Â.Çì³ºíêî20. Ó â³ä-
ïîâ³äü 11 êâ³òíÿ ïîëêîâíèê Ôëîðåñêó â³ä ³ìåí³ êîìàíäóâàííÿ 5-ãî êîðïóñó 
ïîâ³äîìèâ ãåíåðàëà Â.Çåë³íñüêîãî ïðî òå, ùî «âàø³ ïîòÿãè ìîæóòü ïðî¿хàòè 
ó íàñ â Ðóìóí³¿, àëå ò³ëüêè ò³, êîòð³ íå ïîòð³áí³ âàì çàäëÿ âàøèх îïåðàö³é»21. 
Цå îçíàчàëî äîçâ³ë åâàêóþâàòè äî Бåññàðàá³¿ ëèøå â³éñüêîâå é ãîñïîäàðñüêå 
ìàéíî. «Óìîâè åâàêóàö³¿, çàïðîïîíîâàí³ ðóìóíñüêèì óðÿäîì [...], ìîæóòü 
áóòè ïðèéíÿò³ ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî ðóìóíñüêèé óðÿä äàñòü òîчíó ³ 
ч³òêó â³äïîâ³äü, ÿê â³í âчèíèòü ç â³éñüêàìè óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿, ÿêùî á îñòàí-
í³ ï³ä íàòèñêîì âîðîãà çìóøåí³ áóëè á â³äхîäèòè äî Бåíäåð», – òåëåãðàôóâàâ 
äî öüîãî ì³ñòà Â.Çì³ºíêî22.
12 êâ³òíÿ â³í çíîâó çâåðíóâñÿ äî îô³ö³éíîãî Бóхàðåñòà ç ïðîхàííÿì 
ïðîïóñòèòè óêðà¿íñüê³ â³éñüêà чåðåç Бåññàðàá³þ äî Ãàëèчèíè. «Яêùî ç³ 
ñòðàòåã³чíèх ì³ðêóâàíü âèçíàíî áóäå íåîáх³äíèì âåñòè áîðîòüáó ç á³ëü-
øîâèêàìè íà ïðàâîìó áåðåç³ Äí³ñòðà, òî â³éñüêà óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ ãîòîâ³ 
çàéíÿòè é îáîðîíÿòè áóäü-ÿêèé ñåêòîð ôðîíòó ïîðóч ç â³éñüêàìè Ðóìóí³¿ 
³ âçàãàë³ Àíòàíòè, – çàçíàчàâ ïðè öüîìó Â.Çì³ºíêî. – Яêùî ç ïîë³òèчíèх 
ì³ðêóâàíü ðóìóíñüêèé óðÿä çíàéäå íåìîæëèâèì áîðîòüáó óêðà¿íñüêèх 
â³éñüê ïîðóч ç ðóìóíñüêèìè íà ë³í³¿ Äí³ñòðà, òî ïðîïîíóºòüñÿ, çâàæàþчè 
íà âàæêå ñòàíîâèùå ÿê ó ñòðàòåã³чíîìó, òàê ³ â ïîë³òèчíîìó ³ ìîðàëüíîìó 
â³äíîøåííÿх, ïåðåêèíóòè ï³âäåííó óêðà¿íñüêó àðì³þ, íå ïîðóøóþчè ¿¿ 
áîºçäàòíîñò³, ç ðàéîíó Òèðàñïîëÿ äî ðàéîíó Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî äëÿ 
ïîäàëüøî¿ áîðîòüáè àðì³¿ ç á³ëüøîâèêàìè íà òåðåí³ Óêðà¿íè»23. Ïðîòå âæå 
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13 êâ³òíÿ íàчàëüíèê ãåíåðàëüíîãî øòàáó çáðîéíèх ñèë Ðóìóí³¿ ãåíåðàë 
Ê.Ïðåçàí ïîâ³äîìèâ, ùî «ïåðåïóñê óêðà¿íñüêèх â³éñüê ïî ðóìóíñüê³é òå-
ðèòîð³¿ íå ñхâàëþºòüñÿ»24. 
Äî Êèøèíåâà, çà ðîçïîðÿäæåííÿì Â.Çì³ºíêà, âè¿хàëà íîâà óêðà¿íñüêà 
äåëåãàö³ÿ íà чîë³ ç ïîëêîâíèêîì Є.Ìºøêîâñüêèì25. Âîäíîчàñ ó Òèðàñïîë³ 
äåëåãàö³ÿ ãåíåðàëà Â.Çåë³íñüêîãî ïðîäîâæóâàëà âåñòè ïåðåãîâîðè ç³ øòàáîì 
5-ãî ðóìóíñüêîãî êîðïóñó. Ñòàíîâèùå íà ôðîíò³ íåâïèííî ïîã³ðøóâàëîñÿ. 
«Êîìàíäóâàч ôðîíòó ïðîïîíóº Âàì åêñòðåíî âæèòè çàхîä³â äëÿ ïîчàòêó åâà-
êóàö³¿, îñê³ëüêè âîðîã íà хâîñò³ íàøèх â³éñüê», – òåëåãðàôóâàâ 14 êâ³ò-
íÿ Â.Çåë³íñüêîìó ãåíåðàë-êâàðòèðìåéñòåð øòàáó Ñх³äíîãî ôðîíòó ïîëêîâ-
íèê О.Çàâàäñüêèé26. Òîãî æ ñàìîãî äíÿ Â.Çåë³íñüêèé çíîâó çàïðîïîíóâàâ 
ðóìóíñüêîìó êîìàíäóâàííþ ïðîïóñòèòè óêðà¿íñüê³ чàñòèíè äî Êàì’ÿíöÿ-
Ïîä³ëüñüêîãî27. Цüîãî ðàçó ñåðéîçí³ñòü ñòàíîâèùà, îчåâèäíî, âïëèíóëà é 
íà ðóìóí³â. Ãîëîâíîêîìàíäóâàч àíòàíò³âñüêèх â³éñüê íà Бàëêàíàх òà âåð-
хîâíèé êîì³ñàð Ôðàíö³¿ íà Ï³âäí³ Ðîñ³¿ ãåíåðàë Ë. Ôðàíøå ä’Åñïåðå, ùî 
áóâ ãîëîâíèì ïðåäñòàâíèêîì â³éñüêîâîãî êîìàíäóâàííÿ Àíòàíòè â Ðóìóí³¿, 
òàêîæ âêàçàâ Бóхàðåñòó íà íåìîæëèâ³ñòü çàëèøèòè óêðà¿íñüê³ â³éñüêà íà 
ïîâíå çíèùåííÿ á³ëüøîâèêàìè. 14 êâ³òíÿ ãåíåðàë Ê.Ïðåçàí òåëåãðàôóâàâ 
êîìàíäóâàчåâ³ òè´³íñüêîãî ñåêòîðà ãåíåðàëîâ³ Ê.Øåðáåñêó ïðî çãîäó íà ïðî-
ïîçèö³þ Â.Çåë³íñüêîãî. Â³äñòóï óêðà¿íñüêèх â³éñüê äî Бåññàðàá³¿ ìàâ áóòè 
çä³éñíåíèé çà óìîâ ¿х ö³ëêîâèòîãî ðîççáðîºííÿ é ïåðåñóâàííÿ ëèøå çàë³ç-
íèчíèì òðàíñïîðòîì ³ ï³ä ðóìóíñüêîþ îхîðîíîþ. Ïåðåñèëàþчè ö³ óìîâè êî-
ìàíäóâàííþ Ï³âäåííîãî óãðóïîâàííÿ àðì³¿ ÓÍÐ, Â.Çåë³íñüêèé çàçíàчàâ: «Ç³ 
ñâîãî áîêó, ö³ óìîâè ÿ ââàæàþ ïðèéíÿòíèìè, çâàæàþчè íà ñòàíîâèùå àðì³¿, 
ùî óñêëàäíèëîñÿ âíàñë³äîê ñüîãîäí³øíüîãî îáхîäó íàøîãî ë³âîãî êðèëà ç 
áîêó ñ. Ïëîñêå äî Äí³ñòðà. [...] Êð³ì òîãî, ââàæàþ âèìóøåíèì ïîãîäèòèñÿ íà 
çàïðîïîíîâàí³ óìîâè, ùîá îòðèìàòè ìîæëèâ³ñòü ïîчàòè íåãàéíî òðàíñïîðòó-
âàííÿ ñêóïчåíèх íà ë³í³¿ Êóчóðãàí – Òèðàñïîëü чèñëåííèх íàøèх ïîòÿã³â 
³ç ìàéíîì»28. 
Ïåðåáóâàþчè ó áåçâèхîä³, óêðà¿íñüêå êîìàíäóâàííÿ ïîãîäèëîñÿ íà çà-
ïðîïîíîâàí³ óìîâè. Ï³çíî ââåчåð³ 14 êâ³òíÿ ãåíåðàë Â.Çåë³íñüêèé ïèñüìîâî 
ïîâ³äîìèâ ðóìóíñüêîãî êîìåíäàíòà ñåêòîðà Òè´³íà (íèí³ – Бåíäåðè) ãåíåðàëà 
Ê.Øåðáåñêó ïðî çãîäó. «Ïðè öüîìó çâåðòàþñÿ äî Âàñ ³ äî êîìàíäèðà 5-ãî 
êîðïóñó ç íàïîëåãëèâèì ïðîхàííÿì ðîçïîчàòè íåãàéíó åâàêóàö³þ ïîòÿã³â 
³ç ìàéíîì, íå çàòðèìóþчè ¿х ó Бåíäåðàх äëÿ òîчíî¿ ðåºñòðàö³¿, ç îãëÿäó íà 
íàòèñê âîðîãà íà ôðîíò³, – ïèñàâ Â.Çåë³íñüêèé, – à òàêîæ äîïîìîãòè íàì ó 
çàáåçïåчåíí³ äðîâàìè ïàðîòÿã³â òà ôóðàæåì êîíåé, äîçâîëèâøè çàêóï³âëþ 
òàêèх ó ìåæàх Ðóìóí³¿»29. 15 êâ³òíÿ ïîëêîâíèê Є.Ìºøêîâñüêèé òàêîæ ïî-
ñòàâèâ ñâ³é ï³äïèñ ï³ä óãîäîþ, óêëàäåíîþ ãåíåðàëîì ³ç ðóìóíñüêèì êîìàí-
äóâàííÿì30. 
Ïåðåх³ä óêðà¿íñüêèх â³éñüê äî Бåññàðàá³¿ ïëàíóâàëîñÿ çä³éñíèòè, ôîð-
ñóâàâøè Äí³ñòåð â îêîëèöÿх Бåíäåð. Оäíàê ðóìóíñüêà âëàäà ïðîäîâæóâà-
ëà çâîë³êàòè. Ëèøå 16 êâ³òíÿ, êîëè âñ³ â³éñüêà ï³âäåííî¿ ãðóïè àðì³¿ ÓÍÐ 
ñêóïчèëèñÿ â ðàéîí³ Òèðàñïîëü – Бåíäåðè, áóëî äîçâîëåíî ðîçïîчàòè ïåðå-
ïðàâó31. Åâàêóàö³ÿ óêðà¿íñüêèх чàñòèí ïðîхîäèëà ó ñóïðîâîä³ çàïåêëèх áî¿â 
³ç чåðâîíèìè, ÿê³ âæå ââåчåð³ 16 êâ³òíÿ àòàêóâàëè ïîçèö³¿ ï³ä Òèðàñïîëåì, 
íàìàãàþчèñü íå äîïóñòèòè â³äñòóïó â³éñüê Äèðåêòîð³¿ äî Бåññàðàá³¿. Ïðîòÿ-
ãîì 16–17 êâ³òíÿ Çàïîð³çüêèé êîðïóñ, Ï³âäåííî-ñх³äíà ãðóïà ³ чàñòèíè ï³â-
äåííî¿ ãðóïè Ñх³äíîãî ôðîíòó àðì³¿ ÓÍÐ óñï³øíî çä³éñíèëè â³äñòóï. Ê³ëüêà 
äåñÿòê³â ãîñïîäàðñüêèх òà ñàí³òàðíèх åøåëîí³â, ùî ¿х íå âñòèãëè ïåðåïðà-
âèòè, äîâåëîñÿ ñïàëèòè32. Ì³ñò чåðåç Äí³ñòåð â³äðàçó æ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
åâàêóàö³¿ áóëî âèñàäæåíî â ïîâ³òðÿ. 
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Äàâøè äîçâ³ë íà âñòóï óêðà¿íñüêèх â³éñüê íà ñâîþ òåðèòîð³þ, ðóìóíñüêà 
âëàäà íå âèêëþчàëà ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ¿х äëÿ â³äáèòòÿ ìîæëèâîãî 
íàñòóïó á³ëüøîâèê³â íà Бåññàðàá³þ. Çàãðîçà âòîðãíåííÿ чåðâîíèх ïðèìóñè-
ëà â³éñüêîâå êîìàíäóâàííÿ êðà¿íè çîñåðåäèòè òóò çíàчíó чàñòèíó ñâî¿х ñèë. 
Âîäíîчàñ Ðóìóí³¿ äîâåëîñÿ, íà âèìîãó Âèùî¿ ðàäè Àíòàíòè, óçÿòè óчàñòü ó 
ñîþçíèöüê³é ³íòåðâåíö³¿ â ðàäÿíñüêó Óãîðùèíó – ç 16 êâ³òíÿ ³ äî ê³íöÿ ì³ñÿ-
öÿ ¿¿ â³éñüêà ïðîñóíóëèñÿ äî ð. Òèñà. Б³ëüøîâèêè òèì чàñîì ïðîäîâæóâàëè 
ïîñèëåíî ãîòóâàòèñÿ äî âòîðãíåííÿ, ñòÿãóþчè â³éñüêà äî ðóìóíñüêîãî êîðäî-
íó íà áåññàðàáñüê³é ä³ëÿíö³33. Òîæ ç îãëÿäó íà çàãðîçëèâó ñèòóàö³þ ó öüîìó 
ðàéîí³ ïðîñóâàííÿ â ãëèá óãîðñüêî¿ òåðèòîð³¿ äîâåëîñÿ ïðèçóïèíèòè. Оäíàê 
íà ïîчàòêó òðàâíÿ 1919 ð., êîëè ï³äãîòîâêó äî íàïàäó âæå áóëî ïðàêòèчíî 
çàâåðøåíî, чàñòèíè îòàìàíà Í.Ãðèãîð’ºâà ó òèëó чåðâîíèх, íà Õåðñîíùèí³, 
ï³äíÿëè ìàñøòàáíå àíòèá³ëüøîâèöüêå ïîâñòàííÿ, ç³ðâàâøè òèì ñàìèì óñ³ 
íàñòóïàëüí³ ïëàíè. 
Çà äîìîâëåí³ñòþ ç ðóìóíñüêîþ âëàäîþ, â³éñüêà ï³âäåííî¿ ãðóïè àðì³¿ 
ÓÍÐ â³äðàçó æ ï³ñëÿ ¿х âñòóïó íà òåðåí Бåññàðàá³¿ áóëî ðîççáðîºíî34. Ó Êè-
øèíåâ³ ä³ÿëà ñòâîðåíà çà íàêàçîì óêðà¿íñüêîãî êîìàíäóâàííÿ ì³ñ³ÿ ïîëêîâ-
íèêà Ãîäèëà-Ãîäëåâñüêîãî, ùî çä³éñíþâàëà ïåðåäàчó ðóìóíàì â³éñüêîâîãî 
ìàéíà35. Çáðîÿ ³ ñïîðÿäæåííÿ ïåðåâîçèëèñÿ ó çàêðèòèх âàãîíàх. Óêðà¿í-
ñüêèì âîÿêàì áóëî çàáîðîíåíî ï³ä чàñ ïåðå¿çäó çàëèøàòè åøåëîíè, îхîðîíó 
ÿêèх çä³éñíþâàëà ðóìóíñüêà âàðòà. Бóхàðåñò çîáîâ’ÿçàâñÿ âïðîäîâæ òèæíÿ 
äîñòàâèòè óêðà¿íñüê³ чàñòèíè äî Ãàëèчèíè. Оäíàê ïåðåñóâàííÿ â³éñüê Äè-
ðåêòîð³¿ чåðåç Бåññàðàá³þ äî Ãàëèчèíè âèêëèêàëî äèïëîìàòèчíèé äåìàðø ³ç 
áîêó Ïîëüù³. Íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ 1919 ð. ãîëîâà â³éñüêîâî¿ ì³ñ³¿ II Ðåч³ïîñ-
ïîëèòî¿ ó Бóхàðåñò³ ãåíåðàë Ñ.Ëàìåçàí ïåðåäàâ ðóìóíñüêîìó óðÿäîâ³ ïðîòåñò 
ïðîòè òðàíñïîðòóâàííÿ àðì³¿ ÓÍÐ â Ãàëèчèíó, äå ñàìå òðèâàëà óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêà â³éíà36. Óñ³ëÿêî íàìàãàþчèñü óíèêíóòè ìîæëèâèх äèïëîìàòèчíèх 
óñêëàäíåíü, íàчàëüíèê ðóìóíñüêîãî ãåíøòàáó ãåíåðàë Ê.Ïðåçàí íàâ³òü çà-
ÿâèâ ïðî íàì³ð ³íòåðíóâàòè ï³âäåííó ãðóïó â³éñüê Äèðåêòîð³¿. Óêðà¿íñüêèх 
ïðåäñòàâíèê³â ðóìóíñüêå êîìàíäóâàííÿ ïîïåðåäèëî, ùî çáðîþ òà ñïîðÿäæåí-
íÿ ï³ñëÿ ïåðåхîäó àðì³¿ ÓÍÐ äî Ãàëèчèíè ¿ì ïîâåðíóòî íå áóäå. Ìàðíèìè 
áóëè ñïðîáè óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè ïåðåêîíàòè êîðîë³âñüêèé óðÿä, ùî чàñòèíè 
ï³âäåííîãî óãðóïîâàííÿ â³éñüê Äèðåêòîð³¿ íå âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ äëÿ 
áîðîòüáè ç ïîëÿêàìè ó Ãàëèчèí³. Ãîëîâà óðÿäó ÓÍÐ Б.Ìàðòîñ áóâ çìóøå-
íèé íàâ³òü ïèñüìîâî çàñâ³äчèòè, ùî ö³ â³éñüêà ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ â Óêðà¿íó 
ä³ÿòèìóòü ïðîòè чåðâîíèх. Íàчàëüíèê øòàáó Ñх³äíîãî ôðîíòó ïîëêîâíèê 
Є.Ìºøêîâñüêèé âè¿хàâ äî Бóхàðåñòà, ùîá îñîáèñòî ïðîòèä³ÿòè â³äïîâ³äíèì 
ïîëüñüêèì çàхîäàì37. 29 êâ³òíÿ â³í íàïðàâèâ çàÿâó íà ³ì’ÿ â³éñüêîâîãî àòàøå 
II Ðåч³ïîñïîëèòî¿ â Ðóìóí³¿, ãàðàíòóþчè, ùî чàñòèíè ï³âäåííî¿ ãðóïè àðì³¿ 
Äèðåêòîð³¿ «â æîäíîìó ðàç³ íå áóäå âèêîðèñòàíî äëÿ áîðîòüáè ç ïîëÿêàìè 
íà æîäíîìó ç ôðîíò³â, [âîíè] áóäóòü ñïðÿìîâàí³ äëÿ áîðîòüáè âèêëþчíî ç 
á³ëüøîâèêàìè»38. Àëå âñ³ ïîïåðåäí³ äîìîâëåíîñò³ Бóхàðåñò â îäíîñòîðîííüî-
ìó ïîðÿäêó ïîðóøèâ. 
Ðóìóíè, ïîñèëàþчèñü íà òå, ùî ôîðìàëüíî òåðì³í ïîâåðíåííÿ çáðî¿ â 
óãîä³ íå îáóìîâëþâàâñÿ, ï³ä çàãðîçîþ ñèëè êîíô³ñêóâàëè åøåëîíè ç îçáðî-
ºííÿì òà â³éñüêîâèì ñïîðÿäæåííÿì. Òàêèì чèíîì áóëî çàхîïëåíî 90 ëî-
êîìîòèâ³â, 3 òèñ. âàãîí³â, 4 ñàí³òàðíèх òà 1 ³íæåíåðíèé ïîòÿã ³ç ìàéñòåð-
íåþ, à òàêîæ ïîòÿã, ñïåö³àëüíî ïðèñòîñîâàíèé äëÿ àâ³àçàãîíó (54 âàãîíè ç 
ëîêîìîòèâîì), 2 ðàä³îñòàíö³¿, 10 àåðîïëàí³â, 4298 êîíåé, 120 ãàðìàò, 200 
êóëåìåò³â, 12 òèñ. ðóøíèöü, 300 ðåâîëüâåð³â, 56 àâòîìîá³ë³â, 12 òèñ. ãàð-
ìàòíèх ñíàðÿä³â, 2 ìëí ðóøíèчíèх íàáî¿â39. Êð³ì öüîãî, ðóìóíè â³ä³áðàëè 
òàêîæ çàïàñè ãîñïîäàðñüêîãî ìàéíà òà ïðîäîâîëüñòâà. Ïðîòå íàâ³òü ï³ñëÿ 
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öüîãî ñåðåä óêðà¿íñüêîãî âîÿöòâà ïðîäîâæóâàëè ïîøèðþâàòèñÿ чóòêè ïðî 
ìîæëèâå ³íòåðíóâàííÿ â Ðóìóí³¿ íà âèìîãó Ïîëüù³. «Íå çíàþ, ç ÿêîþ ìåòîþ 
ðîçïóñêàþòüñÿ óñ³ëÿê³ чóòêè ïðî òå, ùî íàñ çáèðàþòüñÿ ³íòåðíóâàòè. Ц³ чóò-
êè ç’ÿâëÿþòüñÿ ëåäü íå êîæíîãî äíÿ ³ âèêëèêàþòü хâèëþâàííÿ â íàøèх 
â³éñüêàх, ÿê³ ïîñèëþþòüñÿ ùå é çàâäÿêè ö³ëêîâèò³é  â³äñóòíîñò³ çâ’ÿçêó», – 
ïîâ³äîìëÿâ Â.Çì³ºíêî êîìàíäóâàííþ 5-ãî ðóìóíñüêîãî êîðïóñó40. Оäíàê Бó-
хàðåñò óñåðéîç íå ðîçãëÿäàâ ìîæëèâ³ñòü ³íòåðíóâàííÿ óêðà¿íñüêèх â³éñüê. 
Íà íîâ³ ïðîòåñòè ïîëüñüêèх ïðåäñòàâíèê³â êîðîë³âñüêèé óðÿä â³äïîâ³â, ùî 
ï³äòðèìóº äîáðîñóñ³äñüê³ â³äíîñèíè ç II Ð³ччþïîñïîëèòîþ, àëå ïðàãíå âñòà-
íîâèòè òàê³ òàêîæ ³ ç ÓÍÐ, ùî âåäå â³éíó ïðîòè á³ëüøîâèöüêî¿ Ðîñ³¿41. 
Íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ 1919 ð. чàñòèíè ï³âäåííîãî óãðóïîâàííÿ â³éñüê ÓÍÐ 
ïîчàëè ïðèáóâàòè çàë³çíèöåþ íà ñòàíö³þ Çàë³ùèêè ó Ãàëèчèí³. Çâ³äñè âîíè 
чåðåç Òåðíîï³ëü ïîх³äíèì ïîðÿäêîì ïðÿìóâàëè ó íàïðÿìêó âîëèíñüêîãî Ðàä-
çèâèëîâà (íèí³ – Ðàäèâèë³â), äå ïåðåáóâàëè Äèðåêòîð³ÿ, óðÿä ³ â³éñüêîâå êåð³â-
íèöòâî ÓÍÐ. Óæå â ïåðøèх чèñëàх òðàâíÿ îñíîâí³ ñèëè Çàïîð³çüêîãî êîðïóñó 
é ðåøòêè Ñх³äíî¿ òà Ï³âäåííî-ñх³äíî¿ ãðóï ïðèáóëè ó ðîçïîðÿäæåííÿ óêðà¿í-
ñüêîãî êîìàíäóâàííÿ42. «Ïîâîë³ ïîчàëè ïðèáóâàòè чàñòèíè Çàïîðîæñüêîãî 
êîðïóñó, – çãàäóâàâ ãîëîâíèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð àðì³¿ ÓÍÐ ïîëêîâíèê 
Â.Êåäðîâñüêèé. – Ëþäå ìàëè âèãëÿä ñòðàøåííî ñòîìëåíèх, îá³äðàíèх, àëå 
âñ³ áóëè áàäüîð³ é ãîð³ëè çàïàëîì ñêîðøå îäåðæàòè çáðîþ òà ñòàòè çíîâó äî 
áîþ ç á³ëüøîâèêàìè. Äåêîìó, àëå äóæå íåáàãàòüîì, ïîùàñòèëî ïðèâåçòè ³ç 
ñîáîþ çáðîþ é íàâ³òü ñêîðîñòð³ëè â ðîç³áðàí³ì ñòàí³, ÿê³ ¿ì ïîùàñòèëî çà-
хîâàòè â³ä ðóìóíñüêèх ãðàá³æíèê³â»43. Íà óðîчèñòîìó ïàðàä³ ó Òåðíîïîë³ 
çíàчíà чàñòèíà âîÿê³â Çàïîð³çüêîãî êîðïóñó, ÿê çãàäóâàâ îчåâèäåöü, íå ìàëà 
îáìóíäèðóâàííÿ ³ íîðìàëüíîãî âçóòòÿ44. Чàñòèíè ïîòåðïàëè é â³ä ãîñòðîãî 
áðàêó êîíåé, ãîñïîäàðñüêîãî òà ñàí³òàðíîãî ìàéíà, çàïàñ³â ïðîäîâîëüñòâà 
òîùî. «Â³äхîä íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè чåðåç Ðóìóí³þ çíèùèâ ³ îñòàíí³, ÿê³ 
ò³ëüêè áóëè, îáîçè, ïîçàÿê ìàéæå âñå áóëî â³ä³áðàíî ðóìóíàìè», – äîïîâ³äàâ 
êîìàíäóâàííþ êîìàíäèð Çàïîð³çüêîãî êîðïóñó ïîëêîâíèê ².Äóáîâèé45. 
Äëÿ ïåðåãîâîð³â ³ç ðóìóíñüêîþ âëàäîþ ïðî ïîâåðíåííÿ â³éñüêîâîãî ìàéíà 
áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó ì³ñ³þ íà чîë³ ç ãåíåðàëîì Â.Çåë³íñüêèì46. Яê çãàäó-
âàâ ãîëîâíèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð àðì³¿ ÓÍÐ Â.Êåäðîâñüêèé, ïðèçíàчåííÿ 
ãîëîâè ì³ñ³¿ â³äáóëîñÿ íå áåç ñêëàäíîñòåé, îñê³ëüêè ïðîòè Â.Çåë³íñüêîãî áóëî 
âèñóíóòî ñåðéîçí³ çâèíóâàчåííÿ â ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâèх çëîâæèâàííÿх 
â³éñüêîâèì ìàéíîì ï³ä чàñ ïåðåáóâàííÿ â³éñüê ó Бåññàðàá³¿47. Оäíàê 23 òðàâ-
íÿ 1919 ð. ãîëîâà Äèðåêòîð³¿, ãîëîâíèé îòàìàí â³éñüê ÓÍÐ Ñ.Ïåòëþðà ï³ä-
ïèñàâ óïîâíîâàæåííÿ Â.Çåë³íñüêîìó ÿê ãîëîâ³ â³éñüêîâî¿ ì³ñ³¿, ïðèçíàчåíî¿ 
«ç ìåòîþ ïîâåðíåííÿ âñüîãî ìàéíà, çáðî¿, òåхí³чíèх ìàòåð³àë³â, çàë³çíèчíèх 
ñîñòàâ³â ³ ³íøîãî, ÿêå çàëèøèëîñü íà òåðèòîð³¿ Ðóìóí³¿»48. 
Äî ïðèáóòòÿ ì³ñ³¿ ãåíåðàëà Â.Çåë³íñüêîãî äëÿ ïåðåãîâîð³â ó Бóхàðåñò³ çà-
ëèøàâñÿ ïîëêîâíèê Є.Ìºøêîâñüêèé. Çà ï³äòðèìêè ãîëîâè óêðà¿íñüêî¿ òîð-
ãîâåëüíî¿ ì³ñ³¿ â Ðóìóí³¿ À.Ñòðèæåâñüêîãî â³í àêòèâíî ïðîòåñòóâàâ ïðîòè 
çàхîïëåííÿ â³éñüêîâîãî ìàéíà ÓÍÐ. Ïîñëè ÑØÀ é Ôðàíö³¿ ó ö³é êðà¿í³, âè-
хîäÿчè ç ³íòåðåñ³â àíòèá³ëüøîâèöüêî¿ áîðîòüáè, òàêîæ çâåðòàëèñÿ äî óðÿäó 
Я.Бðàò³àíó ç ïðîхàííÿì ïîâåðíóòè â³ä³áðàíå óêðà¿íñüêå â³éñüêîâå ìàéíî. 
Ï³ä âïëèâîì öèх çâåðíåíü ðóìóíñüê³ óðÿäîâ³ êîëà óхâàëèëè ð³øåííÿ âèäàòè 
чàñòèíàì àðì³¿ ÓÍÐ çáðîþ òà ìàéíî, ùîéíî îñòàíí³é ¿х åøåëîí çàëèøèòü 
ðóìóíñüêó òåðèòîð³þ. Íàчàëüíèê àðòèëåð³¿ çáðîéíèх ñèë Ðóìóí³¿ ãåíåðàë 
Å.Ґðè´îðåñêó âè¿хàâ ó Бåññàðàá³þ, ùîá îñîáèñòî ïðîñòåæèòè çà ïðîöåäóðîþ 
ïîâåðíåííÿ49. 
Оäíàê äîñÿãíóòå ó ö³é ñïðàâ³ ïîðîçóì³ííÿ ïåðåêðåñëèëè ïîä³¿ ê³íöÿ 
òðàâíÿ 1919 ð. Íà òîé чàñ чåðâîí³, çäîëàâøè îï³ð àðì³¿ ÓÍÐ íà Ïîä³ëë³ é 
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Âîëèí³, âèéøëè äî êîðäîí³â Ãàëèчèíè, óæå ìàéæå çàéíÿòî¿ ïîëüñüêèìè â³é-
ñüêàìè. Ïåðåä çàãðîçîþ á³ëüøîâèöüêîãî íàñòóïó II Ð³чïîñïîëèòà çâåðíóëàñÿ 
äî Ðóìóí³¿ ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî âñòàíîâëåííÿ ñï³ëüíîãî àíòèá³ëüøîâèöüêîãî 
ôðîíòó. 24 òðàâíÿ ðóìóíñüê³ â³éñüêà (8-ìà ï³øà ³ 1-øà ê³ííà äèâ³ç³¿) îêóïó-
âàëè ðàéîí Ãàëèöüêîãî Ïîêóòòÿ, ïðîñóíóâøèñü íàçóñòð³ч ïîëüñüêèì чàñòè-
íàì50. Цÿ îïåðàö³ÿ ñòàëà óäàðîì ó òèë Óêðà¿íñüêî¿ ãàëèöüêî¿ àðì³¿, ùî ëåäü 
ñòðèìóâàëà ïîëÿê³â. Êð³ì öüîãî, ðóìóíñüêå êîìàíäóâàííÿ ïåðåêèíóëî äî 
Ãàëèчèíè ïîëüñüêó ñòð³ëåöüêó äèâ³ç³þ ãåíåðàëà Ë.Жåë³´îâñüêîãî, êîòðà â³ä-
ñòóïèëà ç Оäåñè ó ñêëàä³ ñîþçíèöüêèх â³éñüê. Ä³ñòàâøèñü Ãàëèчà, âîíà ùå 
âñòèãëà âçÿòè óчàñòü â îñòàíí³х áîÿх ïîëüñüêèх â³éñüê ³ç чàñòèíàìè ÓÃÀ51. 
Äèïëîìàòèчíèé ïðåäñòàâíèê Äèðåêòîð³¿ ó Бóхàðåñò³ Þ.Ãàñåíêî, îáóðåíèé 
ðóìóíñüêîþ àãðåñ³ºþ ïðîòè ÇÓÍÐ, ³ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè âèð³øèâ ïðîòåñòóâà-
òè ïðîòè òàêèх ä³é. Äàðåìíî ïîëêîâíèê Є.Ìºøêîâñüêèé ³ À.Ñòðèæåâñüêèé 
ïðîхàëè éîãî íå çàãîñòðþâàòè â³äíîñèí ç óðÿäîì ö³º¿ êðà¿íè хîчà á äî ïîâåð-
íåííÿ áàãàòîì³ëüéîííîãî óêðà¿íñüêîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà. Оäíàê Þ.Ãàñåíêî 
áóâ íåñхèòíèé ó ñâîºìó ð³øåíí³ òà íàâ³òü çàáîðîíèâ Є.Ìºøêîâñüêîìó çàëè-
øàòèñÿ íà òåðèòîð³¿ Ðóìóí³¿52, ï³ñëÿ чîãî îñòàíí³é áóâ çìóøåíèé òåðì³íîâî 
ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó, à Þ.Ãàñåíêî îãîëîñèâ ïðî ðîçðèâ äèïëîìàòèчíèх 
â³äíîñèí ÓÍÐ ³ç Ðóìóí³ºþ òà âè¿хàâ äî Øâåéöàð³¿. 
Äåìàðø Þ.Ãàñåíêà óíåìîæëèâèâ ïîâåðíåííÿ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêîâîãî 
ìàéíà. Ï³ä ïðèâîäîì ïîëüñüêèх ïðîòåñò³â ³ â³äñóòíîñò³ êîíêðåòíî¿ äàòè ïîâåð-
íåííÿ çáðî¿ ðóìóíñüêà âëàäà çàòðèìàëà ñïðàâó «äî îñòàòîчíîãî ç’ÿñóâàííÿ». 
Íå äîïîìîãëè é чèñëåíí³ çâåðíåííÿ ãåíåðàëà Â.Çåë³íñüêîãî òà íîâîïðèçíàчå-
íî¿ äèïëîìàòèчíî¿ ì³ñ³¿ ÓÍÐ íà чîë³ ç Ê.Ìàö³ºâèчåì. «À ïîâåðх ñîòí³ ñàìèх 
ïàðîòÿã³â, âåëèчåçíà ê³ëüê³ñòü âàãîí³â, íàâàíòàæåíèх ð³çíèì â³éñüêîâèì äî-
áðîì, áðîíåïîòÿãè, ðàä³îñòàíö³¿, ïîх³äí³ ìàéñòåðí³, àâòîìîá³ëüíèé ïàðê, ïî-
ëüîâ³ äðóêàðí³, âåëèê³ çàïàñè “óêðà¿íñüêîãî çîëîòà” – öóêðó, ñêëàäè ãàðìàò-
íîãî, ³íæåíåðíîãî, ñàí³òàðíîãî ìàéíà, à ãîëîâíå – âåëèêà ê³ëüê³ñòü íàáî¿â, 
áîìá, çáðî¿, àìóí³ö³¿ é ò.ä. ³ ò.ä. – óñå öå çàëèøèëîñÿ â Ðóìóí³¿, – çãàäóâàâ 
ñóчàñíèê òèх ïîä³é. – Ï³çí³øå íàøà ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ, ùî áóëà ïîêëèêà-
íà äëÿ ïåðåäàч³ öüîãî ìàéíà ðóìóíàì, âåðíóëàñÿ äî ñâî¿х чàñòèí ³ç ïîðîæ-
í³ìè ðóêàìè»53. 
Âòðàòà çíàчíèх çàïàñ³â â³éñüêîâîãî ìàéíà ñóòòºâî îñëàáèëà áîºçäàò-
í³ñòü â³éñüê Äèðåêòîð³¿, ùî ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç Бåññàðàá³¿ áóëè ñïðÿìîâà-
í³ íà óêðà¿íñüêî-á³ëüøîâèöüêèé ôðîíò. Ïðîòå êåð³âíèöòâî ÓÍÐ íà чîë³ ³ç 
Ñ.Ïåòëþðîþ, íàâ³òü çà òèх óìîâ, íå ïðàãíóëî äî çàãîñòðåííÿ â³äíîñèí ³ç 
Бóхàðåñòîì. Ãîëîâíèé îòàìàí çâàæàâ íà ìîæëèâ³ñòü ñï³âïðàö³ ç ö³ºþ êðà-
¿íîþ ó áîðîòüá³ ïðîòè ðîñ³éñüêèх á³ëüøîâèê³â, хîчà é íå ïåðåîö³íþâàâ ïî-
ä³áíèх ïåðñïåêòèâ54. «Â³äíîøåííÿ ðóìóí äî Íàääí³ïðÿíñüêî¿ Óêðà¿íè íàé-
ë³ïøå, ³ ò³ëüêè íàøà âèíà, ùî ìè íå çóì³ëè öå âèêîðèñòàòè», – äîïîâ³äàâ 
ïîëêîâíèê Є.Ìºøêîâñüêèé óæå ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç Бóхàðåñòà55. 26 чåðâíÿ 
1919 ð. Ñ.Ïåòëþðà îñîáèñòî çâåðíóâñÿ äî ðóìóíñüêî¿ ñòîðîíè ç ïðîхàííÿì 
ïîâåðíóòè â³ä³áðàíó â óêðà¿íñüêèх чàñòèí çáðîþ òà ñïîðÿäæåííÿ. «Ìàþчè 
íà óâàç³, ùî äàëüí³ø³ îïåðàö³¿ ìîæóòü áóòè óñï³øí³ ëèøå ïî çàäîâîëåííþ 
ñàìèх íåîáх³äíèх ïîòðåá àðì³¿ â àìóí³ö³¿ ³ çáðî¿, à, ç äðóãîãî áîêó, ãàäàþчè, 
ùî ðóìóíñüêå êîìàíäóâàííÿ, ÿêå òàêîæ ïðîâàäèòü áîðîòüáó ç á³ëüøîâèêà-
ìè, çà³íòåðåñîâàíå â óñï³хó îïåðàö³é óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿, ÿ çâåðòàþñü äî ãî-
ëîâíîãî ðóìóíñüêîãî êîìàíäóâàííÿ ç ïðîхàííÿì ÿêîìîãà ñêîð³øå çàäîâîëü-
íèòè ïîòðåáè ó çáðî¿ é àìóí³ö³¿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿, íàäñèëàþчè ïðè öüîìó 
â³äïîâ³äíèх ìî¿х óïîâíîâàæåíèх, ùî ìàþòü íåãàéíî ³ êîíêðåòíî ïåðåâåñòè ó 
æèòòÿ öþ ñïðàâó, – ³øëîñÿ ó çâåðíåíí³. – Я ìàþ ãëèáîêó â³ðó, ùî ïîçèòèâíå 
âèð³øåííÿ ö³º¿ ñïðàâè ç áîêó ðóìóíñüêîãî ãîëîâíîãî êîìàíäóâàííÿ áóäå ïî-
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чàòêîì ñàìèх ïðèÿçíèх ³ äðóæí³х â³äíîñèí îáîх ñóñ³äí³х äåðæàâ – Óêðà¿íè 
³ Ðóìóí³¿»56. 
Äî ðåч³, ñàìå ïîëêîâíèêà Є.Ìºøêîâñüêîãî áóëî ñïåðøó ïðèçíàчåíî óêðà-
¿íñüêèì â³éñüêîâèì àòàøå â Ðóìóí³¿. Â³í ñàìå чåêàâ ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêî-
ìó íà äîçâ³ë ïåðåòíóòè êîðäîí, êîëè îäåðæàâ òåëåãðàìó ç³ ñòàâêè ïðî íîâå 
ñâîº ïðèçíàчåííÿ – íàчàëüíèêîì øòàáó Âîëèíñüêî¿ ãðóïè àðì³¿ Äèðåêòîð³¿57. 
Â³äòàê â³éñüêîâèì ïðåäñòàâíèêîì ÓÍÐ ó Бóхàðåñò³ ñòàâ ãåíåðàë Ñ.Äåëüâ³ã. 
Óë³òêó 1919 ð. óðÿä Я.Бðàò³àíó íå â³äêèäàâ ìîæëèâîñò³ ñï³âïðàö³ ç Óêðà-
¿íîþ. 31 ëèïíÿ ïðåäñòàâíèê Äèðåêòîð³¿ ó Øâåéöàð³¿ áàðîí Ì.Âàñèëüêî ïî-
â³äîìëÿâ, ùî ðóìóíñüêèé ïîñîë ó Бåðí³ Ïàêë³àíó ï³ä чàñ ïðèâàòíî¿ çóñòð³ч³ 
çàïåâíèâ, ùî éîãî êðà¿íà ãîòîâà â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè ÓÍÐ ïåðåä äåðæàâàìè 
Àíòàíòè, àëå ó âèïàäêó, ÿêùî óêðà¿íñüêèé óðÿä â³äìîâèòüñÿ â³ä Бåññàðàá³¿ 
òà Бóêîâèíè58. Ðóìóíñüêà âëàäà òàêîæ äåìîíñòðóâàëà ãîòîâí³ñòü ï³äòðèìàòè 
â³éñüêà Äèðåêòîð³¿ ó áîðîòüá³ ïðîòè á³ëüøîâèê³â. Яê çãàäóâàâ êîìàíäèð 3-¿ 
äèâ³ç³¿ О.Óäîâèчåíêî, ï³ä чàñ ïðîñóâàííÿ éîãî â³éñüê âçäîâæ Äí³ñòðà ïðåä-
ñòàâíèêè ðîçòàøîâàíèх íà êîðäîí³ ðóìóíñüêèх чàñòèí «ïðîñèëè ïîâ³äîìëÿ-
òè ¿х ïðî íàø ðóх ³ îá³öÿëè ï³äòðèìàòè â ðàç³ ïîòðåáè êóëåìåòíèì âîãíåì»59. 
6 ñåðïíÿ äî Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî – òèìчàñîâî¿ ñòîëèö³ ÓÍÐ – ïðèáóâ íà-
чàëüíèê êàíöåëÿð³¿ â³éñüêîâîãî ì³í³ñòðà Ðóìóí³¿ ïîëêîâíèê Â³íòåø, ÿêèé 
ìàâ äîðóчåííÿ ðîçïîчàòè ïåðåãîâîðè ïðî íàëàãîäæåííÿ äðóæí³х â³äíîñèí 
ì³æ êðà¿íàìè. 7 ñåðïíÿ éîãî ïðèéíÿâ ãîëîâíèé îòàìàí Ñ.Ïåòëþðà60. 
Ãîëîâ³ òîðãîâåëüíî¿ ì³ñ³¿ Äèðåêòîð³¿ â Ðóìóí³¿ À.Ñòðèæåâñüêîìó âäàëîñÿ 
çàðóчèòèñÿ ï³äòðèìêîþ îêðåìèх ïðåäñòàâíèê³â ô³íàíñîâèх ê³ë ó Бóхàðåñò³, 
óíàñë³äîê чîãî ó ñåðïí³ 1919 ð. äî Óêðà¿íè áóëî â³äïðàâëåíî ïàðò³¿ çáðî¿ 
é ñïîðÿäæåííÿ61. Òàê, 30 ñåðïíÿ ç Ðóìóí³¿ ïðèáóâ ñïåö³àëüíèé òðàíñïîðò 
(300 òèñ. ðóøíèчíèх íàáî¿â, 600 ãàðìàòíèх ñíàðÿä³â). 19 âåðåñíÿ íàä³éøëî 
ùå 600 òèñ. íàáî¿â ³ 2,6 òèñ. ñíàðÿä³â äëÿ ãàðìàò62. Àëå ñïðîáè óêðà¿íñüêî-
ãî êåð³âíèöòâà íàëàãîäèòè ïîñò³éíå íàäхîäæåííÿ â³éñüêîâîãî é ñàí³òàðíîãî 
ìàéíà ç ö³º¿ êðà¿íè çàëèøèëèñÿ áåçðåçóëüòàòíèìè. Óðÿä Ðóìóí³¿ ñï³âчóâàâ 
àíòèá³ëüøîâèöüê³é áîðîòüá³ ÓÍÐ, àëå ç îãëÿäó íà íåïðèéíÿòòÿ äåðæàâàìè 
Àíòàíòè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè çàéìàâ âèч³êóâàëüíó ïîçèö³þ â «óêðà¿íñüêî-
ìó ïèòàíí³». 
Ó âåðåñí³ 1919 ð., êîëè ðîçïîчàëàñÿ óêðà¿íñüêî-á³ëî´âàðä³éñüêà â³éíà, 
óðÿä Äèðåêòîð³¿ íàìàãàâñÿ íàëàãîäèòè ñï³âïðàöþ ç äåðæàâàìè, êîòð³ íå 
áóëè çàö³êàâëåí³ ó â³äðîäæåíí³ «ºäèíî¿ òà íåïîä³ëüíî¿» Ðîñ³¿. 18 âåðåñíÿ 
1919 ð. âèêîíóâàч îáîâ’ÿçê³â ì³í³ñòðà çàêîðäîííèх ñïðàâ ÓÍÐ À.Ë³âèöüêèé 
ó öèðêóëÿð³ íà àäðåñó óêðà¿íñüêèх äèïëîìàòèчíèх ì³ñ³é ï³äêðåñëèâ íåîá-
х³äí³ñòü ïîãëèáëåííÿ êîíòàêò³â ³ç ðóìóíñüêèìè ïðåäñòàâíèöòâàìè63. Óðÿä 
ö³º¿ êðà¿íè, ïîáîþþчèñü, ùî ïåðåìîãà á³ëî´âàðä³éö³â ó ãðîìàäÿíñüê³é â³éí³ 
îçíàчàòèìå ïîâåðíåííÿ Бåññàðàá³¿ äî ñêëàäó Ðîñ³¿, ãîòîâèé áóâ ï³äòðèìàòè 
Äèðåêòîð³þ. Íåâèïàäêîâî ë³äåð á³ëîãî ðóхó ãåíåðàë À.Äåí³ê³í ó òîé чàñ çà-
êèäàâ Ðóìóí³¿ ï³äòðèìêó Ñ.Ïåòëþðè64. «Çàðàç óêðà¿íñüêà çìîâà âñòóïèëà â 
íîâó ôàçó, – ïèñàâ ó ñåðåäèí³ âåðåñíÿ 1919 ð. Ô.Ðîäèчåâ, îäèí ³ç ïðîâ³äíèх 
ä³ÿч³â ðîñ³éñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî-äåìîêðàòèчíî¿ ïàðò³¿. – Чàñîïèñè ïîâ³äîì-
ëÿþòü ïðî ñîþç Ïåòëþðè ç Ðóìóí³ºþ; Ðóìóí³ÿ îòðèìóº Бåññàðàá³þ – Ïåòëþ-
ðà ¿¿ â³ääàâ – ³ äàº Ïåòëþð³ çáðîþ ïðîòè á³ëüøîâèê³â»65. 
Ìîæëèâ³ñòü óêðà¿íñüêî-ðóìóíñüêîãî ïîðîçóì³ííÿ ó öåé чàñ ïðèïóñêàëà 
é á³ëüøîâèöüêà àãåíòóðà. Òàê, íà ïîчàòêó âåðåñíÿ 1919 ð. â ïîâ³äîìëåíí³ 
Бþðî óêðà¿íñüêî¿ ïðåñè ÓÑÐÐ ³øëîñÿ: «Çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ç Êàì’ÿíöÿ-
Ïîä³ëüñüêîãî, ó Ïåòëþðè, îчåâèäíî, íàëàãîäèëèñÿ äóæå äðóæí³ â³äíîñèíè 
ç Ðóìóí³ºþ»66. Ó ðîçâ³äçâåäåííÿх Ï³âäåííîãî ôðîíòó чåðâîíèх â³ä æîâòíÿ 
1919 ð. òàêîæ ³øëîñÿ ïðî ö³ êîíòàêòè67.
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Âîñåíè 1919 ð. äî âëàäè â Бóхàðåñò³ ïðèéøîâ ïðàâèé óðÿä ãåíåðàëà 
À.Âàéòîÿíó, á³ëüøå ñхèëüíèé çâàæàòè íà ïîçèö³þ äåðæàâ Àíòàíòè ó âèçíà-
чåíí³ çîâí³øíüîïîë³òèчíîãî êóðñó. Оäíàê íàâ³òü êîëè íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ 
1919 ð. Âèùà ðàäà Àíòàíòè ïðîãîëîñèëà â³éñüêîâî-ñàí³òàðíó áëîêàäó ÓÍÐ, 
³ç Ðóìóí³¿ äî Óêðà¿íè ïðîäîâæóâàëè íàäхîäèòè íåçíàчí³ ïàðò³¿ â³éñüêîâîãî 
òà ñàí³òàðíîãî ìàéíà. Òàê, 19 æîâòíÿ â ðàéîí³ ì³ñòà Àòàêè íà Äí³ñòð³ ãî-
ëîâíèé îòàìàí Ñ.Ïåòëþðà îñîáèñòî îãëÿäàâ â³éñüêîâå ñïîðÿäæåííÿ, îáëàä-
íàííÿ äëÿ øïèòàë³â ³ ìåäèêàìåíòè, ùî íàä³éøëè ç Ðóìóí³¿. Йîãî çóñòð³ëè 
ïðåäñòàâíèêè Бóхàðåñòà, ó òîìó чèñë³ é ïîñëàíåöü â³éñüêîâîãî ì³í³ñòåðñòâà 
ìàéîð Ëåäîðх68. 21 æîâòíÿ ç-çà Äí³ñòðà äî Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî ïðèáóâ 
â³éñüêîâèé òðàíñïîðò ³ç áîºïðèïàñàìè (480 òèñ. ðóøíèчíèх íàáî¿â, 1,2 òèñ. 
ãàðìàòíèх ñíàðÿä³â)69. Ïðîòå ðîçøèðèòè îáñÿãè ïîñòàâîê íå äîçâîëÿâ íà-
ãëÿä äèïëîìàòèчíèх ì³ñ³é äåðæàâ Àíòàíòè â Бóхàðåñò³, ïîïåðåäæåíèх ïðî 
ìîæëèâ³ñòü óêðà¿íñüêî-ðóìóíñüêî¿ ñï³âïðàö³ ðîñ³éñüêèì á³ëî´âàðä³éñüêèì 
ïðåäñòàâíèêîì ãåíåðàëîì À.Ґåðóà70. 
Óðÿä ÓÍÐ ïîêëàäàâ çíàчí³ íàä³¿ íà ñïîðàäèчí³ êîíòàêòè ç Ðóìóí³ºþ, 
ñïîä³âàþчèñü ïîñòóïîâî ðîçøèðèòè ¿х òà ðîç³ðâàòè ê³ëüöå òîðãîâåëüíî¿ áëî-
êàäè. ²ç ö³ºþ ìåòîþ Äèðåêòîð³ÿ íàâ³òü ãîòîâà áóëà çàáóòè ïðî àíåêñ³þ Бåñ-
ñàðàá³¿, ïîðóøåííÿ ðóìóíàìè äîìîâëåíîñò³ ï³ä чàñ â³äñòóïó Ï³âäåííî¿ ãðóïè 
óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ òà îêóïàö³þ Ïîêóòòÿ. Ïðîòå ïîðàçêà ÓÍÐ ó â³éí³ ç ðîñ³é-
ñüêèìè á³ëî´âàðä³éöÿìè â ëèñòîïàä³ 1919 ð. ïåðåêðåñëèëà ö³ ñïîä³âàííÿ. 
Õàðàêòåðíî, ùî íàâ³òü ó òèх óìîâàх äåí³ê³íö³ ïðîäîâæóâàëè çâèíóâàчóâàòè 
Бóхàðåñò ó ï³äòðèìö³ óêðà¿íñüêîãî óðÿäó. Òàê, ó ñåðåäèí³ ëèñòîïàäà ãåíå-
ðàë À.Äåí³ê³í çàÿâèâ áðèòàíñüêîìó ïðåäñòàâíèêîâ³ ãåíåðàëîâ³ Ãîëüìàíó, ùî 
«ïðè ³ñíóþчîìó ñòàíîâèù³ íà ôðîíò³ áóëî á âåëèêèì ïîëåãøåííÿì, ÿêáè 
âèçíàчèëîñÿ ñòàâëåííÿ ðóìóí òà ñòàâëåííÿ äî Ïåòëþðè, îñê³ëüêè öå äàëî á 
çìîãó âèâ³ëüíèòè ùîíàéìåíøå òèñÿч äâàäöÿòü â³éñüê äëÿ ïåðåêèäàííÿ íà 
ï³âí³чíèé ôðîíò, ùî çíàчíî á çàðàç ïîëåãøèëî ñòàíîâèùå»71. 
Çàçíàâøè âàæêî¿ ïîðàçêè â³ä äåí³ê³íö³â, óêðà¿íñüê³ â³éñüêà çìóøåí³ 
áóëè â³äñòóïàòè íà Âîëèíü. Б³ëî´âàðä³éñüêå êîìàíäóâàííÿ ïðèïóñêàëî, ùî 
ðîçáèòà â áîÿх àðì³ÿ ÓÍÐ øóêàòèìå ïðèòóëêó íà òåðèòîð³¿ Ðóìóí³¿. 27 ëèñ-
òîïàäà 1919 ð. À.Äåí³ê³í óïåâíåíî çàÿâèâ Ãîëüìàíó, ùî ï³ä óäàðàìè ðîñ³é-
ñüêèх â³éñüê «Ïåòëþðà â³äñòóïàº äî Бåññàðàá³¿»72. Оäíàê íà òîé чàñ óêðà¿í-
ñüêå êåð³âíèöòâî âæå îñòàòîчíî çðîáèëî ñòàâêó íà ïîðîçóì³ííÿ ç II Ð³ччþ-
ïîñïîëèòîþ. Ãîëîâíèé îòàìàí Ñ.Ïåòëþðà íà ïîчàòêó ãðóäíÿ 1919 ð. âè¿хàâ 
äî Âàðøàâè, ùîá âèçíàчèòè óìîâè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî ñîþçó, à â³éñüêà 
Äèðåêòîð³¿ âèðóøèëè ó Ïåðøèé çèìîâèé ïîх³ä.
Оòæå, Ðóìóí³ÿ áóëà íå ëèøå îäíèì ³ç íàéáëèæчèх ñóñ³ä³â â³äðîäæåíî¿ â 
1917–1918 ðð. óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, à é ìàëà ñï³ëüíîãî ç íåþ ïðîòèâíèêà – 
ðàäÿíñüêó Ðîñ³þ. Оäíàê öÿ îáñòàâèíà íå â³ä³ãðàëà âèð³øàëüíî¿ ðîë³ ó â³ä-
íîñèíàх ì³æ êðà¿íàìè â 1919 ð. Äëÿ ðóìóíñüêîãî óðÿäó ïîë³òèêà òåðèòîð³-
àëüíèх çàхîïëåíü âèÿâèëàñÿ á³ëüø ïð³îðèòåòíîþ, í³æ íàëàãîäæåííÿ äîáðî-
ñóñ³äñüêèх â³äíîñèí ç Óêðà¿íîþ. Âîäíîчàñ, íåçâàæàþчè íà çàãðîçó á³ëüøî-
âèöüêîãî âòîðãíåííÿ, Бóхàðåñò óòðèìàâñÿ â³ä áóäü-ÿêî¿ ñï³âïðàö³ ç ÓÍÐ ç 
îãëÿäó íà íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äåðæàâ Àíòàíòè äî óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³, 
òåðèòîð³àëüí³ ñóïåðåчêè ç Óêðà¿íîþ, à òàêîæ çàãàëüíó ïîë³òèчíó íåñòàá³ëü-
í³ñòü ðåæèìó Äèðåêòîð³¿. Ñïîðàäèчí³ êîíòàêòè ì³æ ÓÍÐ òà Ðóìóí³ºþ, ùî 
ìàëè ì³ñöå âïðîäîâæ âñüîãî 1919 ð., òàê ³ íå ïåðåðîñëè â íàëàãîäæåííÿ 
äèïëîìàòèчíèх çâ’ÿçê³â чè хîчà á ó â³éñüêîâó ñï³âïðàöþ. Íàâïàêè, ïðèâëàñ-
íåííÿ ðóìóíàìè óêðà¿íñüêîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà ó êâ³òí³ 1919 ð. îñëàáèëî 
â³éñüêà Äèðåêòîð³¿, ùî ñàìå âåëè êðîâîïðîëèòí³ áî¿ ç á³ëüøîâèêàìè. Ïðîòå 
ïîòð³áíî â³äçíàчèòè, ùî óðÿä ÓÍÐ ç³ ñâîãî áîêó òàêîæ íå äîêëàäàâ çíàчíèх 
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